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MADRE ESPA 
Y a ti, por tantas penas abatida, 
¿no te dan gozo los a¡enos males? 
A tus viejos amigos desleales 
¿no maldice la boca de tu herida~ 
Vieron tu clara honra escarnecida, 
presos tus generosos ideales, 
morder tu carne viva los chacales ... 
¡y te abandonan con temor suicida! 
-
No se inquietaron luego por tu suerte. 
Ignoran que es la suya tu pelea: 
si mueres tú, los tomará la muerte. 
Y, generosa, como siempre, ahora, 
tu noble corazón no se recrea 
con el dolor de los demás, ¡y lloro! 
A 
PEDRO LUIS DE GAL VEZ 
PARECE SER QUE SERA AMPLIADO EL 
PLAZO DE DIEZ DIAS DADO POR H TLE 
LONDRES 
CONTINUAN LOS PREPARA-
Tl\'OS DE DEFENSA 
Las autorida .... cs civiles continúan 
ndoptando medidas de precaución 
contra los ataques aéreos. 
Checoslovaquia sigue siendo empu-
iada al sacrificio por Chcimberlain 
MOSCU 
UN CO'\!E:iTARIO DE "IZ-
VESTIA" A L!\. CONTF.S'l'A-
CION DE POLON'IA A LA 
Se procede activamente a la 
construcción de refugios e inclu-
so de trincheras "Para protección 
de la población civil. 
les y pnTíticos alemanes. Se trata 
ahora de saber si podrá ser am-
pliado por unos días el limite de 
tiempo fijado en el memorándum. 
-Fabra. 
según las cuales e.1 memorándum 
alemán es idéntico al plan franco-
británlco.-Fabra. 




Los servicios de Correos distrl -
buyen en todas las casas folletos 
del Ministerio del Interior dando 
instrucciones para la defensa pa-
siva Los centros de almacenaje de 
caretas antlgás toman medidas pa-
r.l hacer frente a la creciente de-
manda de las mlsmas.-F'abra. 
CHA!\IBERLAIN 11 A B LA R A 
ESTA NOCHE POR RADIO 
El Gobierno checoslovaco ha en-
trado en contacto con el polaco 
para resolver amistosamente las 
cuestiones pendientes entre los dos 
La radio checoslovaca anuncia 1 pniseJ.-Fabr::.. 
que la noche ha transcurrido con 1 
tranquilidad en todo el territorio, a P A R 1 S 
excepción de algunos ataques ais-
lados contra los guardafronteras. 1 DALADIER DA CUENTA DF. 
se trata de grupos de alemanes su- , SUS TRABAJOS l:N LONDRES detes que, armados con fusiles El señor Chamberlaln pronun-
ci:irá esta noche una alocución por 
radio.- Fabra. 
¿Y CUAL HA SIDO LA DE-
CLARACIO:'<:? ... ¿LA ENTRE-
GA CONDICIONAi, DE CHE-
ametralladores, franquean la fron- El consejo de ministros ha estn-
tera Y se refugltut de nuevo en do reunido en el Ellseo desde las 
Alemanla.-Fabra. : diez hasta las doce menos cuarto. 
Hl'.l'LER EL DESPOT.\. INJU- Al terminar el Consejo se facili-tó un comunicado declarando que 
Daladler ha dado cuenta de las en-
trevistas de Londres. y ha hecho 
una exposición de conjunto sobre 
la situación internacional. 
RIA A BENES El, PRUDENTE 
COSl,OVAQUIA? 
Comunican de Berlln a la Agen-
cia Reuter que la declaración de 
Cha.mberlain ha causado enorme 
impresión en los circulos oficia-
La Prensa checoslovaca rechaza 
con indignnci<il1 los pasajes del 
discurso de Hitler, que contienen 
ataques injuriosos contra el pre-
sidente Benes, y las afirmaciones 
El ministro de Sanidad, Rucart. 
puso al Consejo al corriente de las 
medidas adoptadas para ayudar a 
ACIA la mitad del si-
glo XIX se inicia el 
resurgimiento del 
gran puel>lo checoslo-
vaco, y nosotros va-
El ALMA DEL PUEBLO CHECO dice Camille Mauclalr, el agu-do crítico francés de arte, en 
su "Historia de la música mo-
derna": ''El pueblo cbeco, que 
es muy inteligente, muy ner-
vioso, muy alegre y fecundo, 
ha tenido una historia muy 
dolorosa, y este desacuerdo 
constituye la forma, toda rila 
oposiciones violentas, de su li-
rismo popular. La alegría y el 
mos a estudiar aquí, siquiera 
someramente. la parte que en 
dicho despertar tuvieron sus 
artistas, señaladamente los 
músicos, y de modo destacadí-
simo la grande y dolorida fi-
gura de 1''ederico Smetana. En 
Federico 
Smetana 
la. antirua Bohemia, sojuzgada por Austria-Hun-'!'ª· Y germani7.adas las dos por Alemania, vi-
v~an checos y eslovacos, sofocado su lirismo ra-
cial Y entorpecida su ansia de ser libres. 
Atendamos cómo ocurren los primeros despe-
rez?s del alma checa. "Al mismo tiempo que un 
artista desigual, pero muy inteligente, inquieto 'I 
ª ratos grande, José :\lanés creaba en Praga to-
do un movimiento pictórico, q!le era una verda-
~era resurrección, loii músicos creaban un tioo de 
:pera .nacional. Hay que mencionar entre éstos a 
~ª';l.Clsco Skuhersky (1834), cuyas óperas: "Wla-
dinuro", "Sara'' y ''El general", escritas primera-
tn~nte sobre textos alemanes, alcanzaron éxito 
ruando el autor las dió en el idioma checo; Cnr-
r.ºs Schebor (1843), autor de "Los templarios en 
.. ~ravia:: .. "Drahomira", "La novia del llussita", 
C lanka Y "La boda malograda", y, finalmente, 
Jl
,arlos Bendl 1 José Rozkosny (1883), que com-
uso ocho 1íperas." 
d 1 lle aquí los que podemos llamar precursores 
1 e ,,movimiento nacionalista; a ellos incorpo~are­h~os la Personalidad más definida de Zdenko Fi-
t •ch <18:í9). que los checos consideran como un 
n~mprano, Pero ya verdadero, exponente del al-
e¡ \Popular. Y vamos a detenernos aquí un po-
i> ui :· El estudio de los caracteres étnicos de los 
01~e los creo yo que debe proyectarse especial-est:te soll_i·~ sus l'reaciones artísticas, y dentro de 
P amphs1mo estadio. en el depa1·tamcnto de lo 
b!1:ª 1;1~nte Psicológico: en el musical. ¿Se asom-
en e ect.or? Pues lea: "En la música, mejor que 
to cualqme1· otro producto del humano intele('-
J;~e~r~n ~ontenidos los caracteres étnicos de los 
d. os. hl alma racial -esencia vuelo y mclo-1a- se l"b t ' C.::ºn • 1 er a en la música, asimbmo melodía, 
' " 1ª Y \'11°10" A • "b" • nuestro " ·. SJ escri irnos en un breviario 
e estética. y esto tenemos por se"uro. I a · · ., 
ilustr n~usi~a de nue•tro i:ran Falla, de nuestro 
niz ;i . urma. de Granados, el íntimo, y Al!Jé-
ha~ dir;~menso avalora nuestra aserción. Ellos 
llter t 0 m:\s del alma española que todos los 
d¿re~ os, l>?e.tns Y Pintores, que todos los pensa-
Y Ps1cologos. Refiriéndose al pueblo checo, 
sufrimiento se confrontan de 
continuo en ella; las lamentaciones alternan con 
las danzas más desenfrenadas o los caprichos hu-
morísticos." 
La gran figura nacional de Federico Smeta-
na, que, en la esencia lírica, es a Checoslovaquia 
lo que Wéber a Alemania y Glinka a Rusia, fué 
un verdadero paladín de la independencia de su 
pueblo, absorbido por austrohúngarns y alema-
nes. "La novia vendida", poema mu~ical nacio-
nal checo, rudo 1 primitivo, cual el alma eslava, 
prro fuerte y dulce como ella, puede colocarse al 
lado de "La vida por el zar" y el "Freischütz". 
Todos los fervores espirituales del gran hombre 
y :;ran artista, superando los dolorísimos tran-
ces de su existencia -Ja pérdida de una hija que 
adoraba, la forzosa ausencia de su amado pai.s 
natal- fueron consagrados al enaltecimento del 
arte y a su afirmación en la conciencia de sus 
compatriotas. Su apostolad~ pervive. 
El estreno en el teatro Nacional de Praga de 
"La novia vendida" instaura definitivamente la 
nacionalidad musical cher.a, echando los cimien-
tos de un gran Arte que Anton Dvorak, discí-
pulo de Smetana, elevaría de rango, aunqur. no 
de sentido. La figura dolorida del gran patriota, 
desoído primero por sus connacionales y glorifi -
cado después como héroe popular, intérprete in -
superable del alma de su raza, sacrificólo todo a 
su noble emprño de crear una conciencia artísti-
ca, privativa de su grupo étnico. Consiguió su pro-
pÍlsito, el glorioso autor de "Dalibor y Libucha", 
grandes c·reaciones saturadas del r spiritu checo: 
el inmortal músko ele "Mi Patria", sf'rie de in-
tensos poemas en que resplandece la poderosa 
ins11iración de su alma !-<encilla y pura. Federi-
co Smctana, forjador espiritual de un pueblo f's-
pi1'itual, tiene una urna en cada corazón checo. 
El dotó a su raza de un sentido heroico, le hh:o el 
legado preciadisimo de u11n conciencia nacional, 
por la que hoy Checoslovaquia se maniffosta pu-
jante, valerosa y sublime, ante J:is acometidas de 
los Imperialismos más desenfrenados. Gloria n la 
grnn patria checa y a sus hijos ilustres, sirmprc 
presentes en su 1tiemoria, cuando necesita de su 
aliento manumisor, 
las mujeres y niños en las estacio-
nes de Parls. Informó también de 
las instrucciones que ha hecho cir-
cular para examinar rápidamente 
las peticiones de subsidios mlllta-
res.-Fabra. 
WASHINGTON 
UN BREVE Y ACERTADO JUI-
CIO SOBRE FL DICTADvlt 
ALEl\lAN 
El senador demócrata Klng, co-
mcntnndo e.t discursa de Hitler, ha 
declarado que se trata ce una ex-
plosK>n de histerismo. 
"No ha encendido -ha afiadl-
do- la antorcha de la gue1 ra, pe-
ro guarda las cerillas para ma-
fuma. La Historia le denunciará 
como el más bárbaro y et más cruel 
jefe de toda'> las épocas, y la san-
gre que correrá le ahogará en su 
infamia. "-Fabra. 
HANKEU 
u. lt. s. s. 
Con relación a la respuesta im-
prudente de Polonia a la nota de ~a 
Unión Soviética respecto a la in-
tención de Polonia de ocupar por 
la fuerza una parte del territorio 
checoslovaco. y a la advertencia 
hecha por la U. R. :3. S. que, en 
esta eventualidad. considerando 
como un acto de presión cometido 
por Polonia contra Checoslovaquia, 
se vería obllgada a anular, sin pro.-
vio avlso, el pacto de no ngrestón, 
"Izvestla" dice· 
"El tono chillón. arrogante de la 
respuesta polaca a la advertencia 
del Gobierno de la U. R. S S .. es 
muy caracteristlco. En la Prensa 
del aliado efecti\·o de Polonia -la 
Alemania fascista- . informada 
desde Varsovia de la "valerosa" ré-
pllca polaca al Gobierno soviético, 
ha sido acogida con alaridos de 
entusiasmo y de envalentonamien-
to Nacla hay mas significativo. En 
LOS CHINOS HUNDEN UN su respuesta, el Gobierno de Polo-
nia se apresura a declarnr que las 
BARCO ,_ LOS JAPONESE~ medidas que provocaron las adver-
. tencias del Gobierno soviético han 
Con el obJ.eto de prepa~ar algu- sido adoptadas solamente para de-
nos ataques combinados contra 1 fender la República Polaca. Esta 
Tia~kiancheng, lo.s Japonese .. nai! ' declaración podria ser tranqulliza-
concentrado en Wus1ch veintlslet._ dora si la noción de defensa, por 
barcos de guerra. La artllleria ch!~ parte del '1obierno de Polonia. fue-
na ~a bombardeado estos navlO.';, se la generalmente en uso entre 
consiguiendo hundir uno de ellos 1 , 1 d ª 1 d _ y averiar seriamente a otros tres. º" iombres. Pero, es.,rac i\ a 
El dia 22 una columna de la sex- mente. ello no serla asl si Polonia 
ta división japonesa, compuesta de entiende la defensa del mismo mo-
dos brigadas y un regimiento de do que Japón. que no "se deften-
artillena, desencadenó una ofen- de" de otro modo que Invadiendo 
siva a lo l:irgo de la calzada del con sus eJ'ércitos el territorio aJe-Este de Kuangki. La 44 división 
china, aprovechando los acciden- no. Los acontecimientos ulteriores 
tes del terreno, atacó el flanco ju- demostrarán si Polonia prefiere la 
ponés. Se desarrolló un vlolcr.to Interpretación generalmente usada 
combate. en el cual las tropas j<) - entre los hombres o la interpreta-
ponesas se encontraron semicerca-
das, y sufrieron· grandes pérdld'\s. clón, especlficamente japonesa, de 







a h a b 1 a r H i t 1 e r· 
~ •ógina segunda · 
1EMAS D EL 
MOMENTO 
EL CRIMEN DE LA 
DESCOMPOSICION 
d lSCREPANDO de algunas opiniones subre temas del momen-to, me propongo tratar en estas columnas l'l tema que en-cabeza este trabajo. Hay una corriente -quizá sea producto de la Prensa-
que considera del momento solo a los hechos que están 
pasando. sin tener en cuenta el motivo. Pero como nuestro dia110 
es un diario de Ideas. ·bien definido. y yo también estoy definido en el 
campo de las Ideas. nada de extraf'lo tiene que al empuñar la plu-
ma no lo haga como profesional, sino como 11erramienta del tra-
bajo, y al tratar los temas del momento. trate el motivo que los crea. 
La tierra donde se desarrollan los sucesos que los hombres crean 
entre si no es responsable de ellos. Ella sólo tiene participación di-
recta en los volcanes terrestres que surgen: pero. no obstante, no 
están exentas de los hechos. Le ocurre como a las madres: no es cul-
pable de lo que hacen los hijos. pero sufre si a los hijos les pasa algo 
:por su Imprudencia. La madre crea un hogar. La tierra crea los se-
res que la habitan. y luego cría productos para que se alimenten. y 
les da fuerza para cultivarla, inteligencia para Investigar y estudiar 
sobre el cuerpo que está formada y lo que sobre ella se crla. La for-
ma de elevarse y formar el cuerpo de la Clenl'la respondió a la 
misión que el hombre tiene destinada; pero el hombre, lejos de res-
ponder honrando a la madre Naturaleza, como hijo predilecto, lo que 
ha hecho ha sido despreciar el instinto humano. y pareciéndole poco 
el planeta para su dominio. ha creado un cuerpo de dominio de unos 
&obre los otros. desconfiando que fuera poco rico el suelo para sostener-
se. buscaron el sostén en sus semejantes, olvidando que los que te-
nian que sostener a los dominadores también se sostienen sobre el 
suelo terrestre, y el producto de alimentación tambh\n salia de la ri-
queza del suelo y, por lo tanto. la desconfianza era l11fundada. Cam-
t.lando el fondo. la forma se parece al "mañlco que, yendo sobre el 
burro, se pone la carga sobre el hombro". El matlico lo hacia por 
bondad. creyendo que aliviaba el pero del burro; pero éstos lo han 
hecho por maldad; en vez de pensar en aliviar l'I peso. pensaron sólo 
en su egolsmo. 
Estos. como PI mañico. se han equivocado. Al no tener en cuenta 
que todos los seres que formamos la familia llamada humana esta-
mos dotados de Inteligencia y sentimiento. y al crear la desigualdad 
en la vida social. lo que creaban era la guerra. La guerra lo que crea 
es la inseguridad de las personas y. sobre todo. los que viven en un 
cuerpo creado artificial. 
27 de Sepbre. de 193 
Federación Regional del Traba¡o de levante··Seuiólt 
de Expedientes de muertos en c:ampaña y Paga-
Prsa el hombre desnudo, 
ni más ni menos de lo que 
pesa. Y tira de si mismo, s•n 
esfuerzos ni angustias. t.:on 
los arreos que pretende ador -
narse, pei.a más. No pue<I~ 
con Ja carga. 
duría genera1 de Clases Pasivas 
A TODOS lOS SINDICATOS.--AVISO URGfNTE 
Despójate de los arreos, 
amigo entrañable. serás Ji· 
,·iano. El ~udor no mojará ta 
frente. Yo no tengo la culpa 
del fardo <le tus \'Í<'ios. 'Ius 
vicios llé\"alos tú. A tus ,·l(')•1s 
no m· ofrezco de Cirineo. 
Cuando \'t'ng: ; desnudo ~e 
tomaré en mis brazos. 
JUVE NTUDES 
LIB ER TARIA S 
E~tc Comite Regional recucrJa a todos 'º-' 
Sindi:atos que con el tin de que ningun• 
compsñera, padres o inútil de guerra su· 
fran trasiornos al tener que desplazarse a 
Valencia a percibir sus haberes paSÍ\"OS, o • 
formar los expedientes de pension, el Sin 
dkato de cada localidad procurará <ontrolar 
todos l..- ~•sos y mandar a esta Sccclóu de 
c:ase• PaSt\'8S de este Comilé Rcg:ona •. 
1'ie11 ¡ior carta o 1·cr!lalmen1e, cada caso con 
14 s"flciente claridad para poder obrar en 
i:or.E.tcutincia. 
DOCUMENTOS QUE • PREUISAN · 
LOS PADRES: 
Nacimiento del hijo. 
Solida del hijo, del mism1J Juzgad1J ~el 
nadmiento. 
Matrimonio de los ¡iadrcs. 
Fe de 1 ida de los padres. 
C1>0 de ha1'tr falleddo a'.¡;uno, la ccrilfl· 
cación co:re•pondientc 
nos fotografía< carnet de cada unn de .os 
padre•. 
lnlormarión 1cs1ifical de po1'rc11 
CO:'IUTE R; ~10!\"AL DE JU\'E~- LA CO.\\PA~ER.\: 
Tt.:!H::S Ll~E.K i'/uUAS C'c•tifi<sdo de matrimonio del Ju1~ado, 
• Dos loiografias carnet de la esposa. 
An~o u .;ente ¡ 1 A CO.\\PA!ilERA CON HIJOS REC.ONO 
Todos los compafü:.ros compren- 'cmos Ft ERA DEL MATRl.\\ONIO: 
dldos en J..i edad militar, clasifica- : ~olteria del c1us1n1e. 
dos como útiles para servicios :iu-1 ldem de ~. compailcra 
xiliares, que estén prestando ~er· ll.'ac'mie~ro de lo• hi)o< que 1en~a 
vicio en Valencia pa!.arán urgen- fe de '"1éa de 11 rnmpallera e hiin.. 
temente por la secretarla n.ll!tar º.?s !otog•afias C:l!nC:I de la C:Ompa~era 
de este Comité Regional para co- <- .h'.'º~· 
munlcarles un : sunto de gra=i tNl TILF<; TOTALES: 
trascendcncl.l. Y Jos compañeros C.:rti!lcado de raja de !a B:i¡;1d1 
que se hallen en ias mismas con- Id de' Trihnal médico 
diclones. pero que se encuentren ld. nacimiento. 
fuera de Valencia, se pondrán rá- n, s loto¡:ralia< carnet 
pidamente en comun!cación Cf n 
nosotros para el mismo fin. 
Toda~ las reclamaciones dc1'erán dirigirse 
a nom~re de Amador Martinez Valcro Ave· 
nidJ )ljico:ás Salmerón, núm. 2, cuart~, y1• lencia. 
<..: N.T. A. l . r. 
SINDICATO DE lAS INDUSTRIAS DE 




Por la pr~sente se convoca a to-
dos los afihados de esta sección a 
la junta general que se celebra1t 
manana. día 28 del corriente mea 
a las seis y treinta de la tarde t'n 
el local de la Madera, plaza d~ la 
Madera. número 3, para tr·atar el 
siguiente orden del día: 
Nombramiento de mesa de dl,;-
cusiún. 
Lectura del acta anterior. 
Informe de Ja Técnica. 
Asuntos generales. 
Dada la importancia de los 
asuntos a tratar. y por las circuns-
tancias que atravesamos, ro¡;am'ls 
a todos los compañeros asistan a 
la asamblea. y·a que de los acuer-
dos que se tomen depende la bue-
na marcha de la sección. 
LA TECNICA 
EL SECRETARIO MILITAR , 
GAS. AGUA Y ELECTRICIDAD I e arte 1 era de Espectáculos 
Por la presente se com•oca a to-
dos los compañeros pertenecle:1- SECCION 'JEATROS SECClON CINES 
tes a estas Juventudes a la asar.1- PRINCIPAL.-Compaf'lta de zauue- R.IALTO.-"Nocturno". 
blea general extraordinaria que i;e la Y opereta espafiola. Primer CAPITOL.-"Por tu amor". 
celebrará ma11ana. dla 28 de sep- actor Y director. Juanlto Mar- OLYMPIA.-"Felipe Derblay". 
tiembre. a las siete de la t-arde. t>n tlnez. Primer actor cómico, Car- TYRIS.-"Lirlo dorado". 
nuelitro local social. plaza de Au- los Garriga. - Mañana, 7 tar- GRAN VIA. _ "El brindis de Ja 
slas March, número 9. para tratar e!· : La revista de clamoroso éxl- muerte". De esta forma. con guerras constantes hemos vivido hasta este 
momento que la Historia ha elegido para romper las cadenas que to-
d()s tenemos un eslabón. 
1 el siguiente orden del dfa: to, ''E! principe Carnava!" Ma- METROPOL.-"¡Te quiero con Jo-
Prlmero. Nombramiento de me- ra,·mosa prei;entaclón. cura!" 
El cuerpo artificial sostenido por las armas ha tocado a su fin. 
Aunque las armas son un !actor de fuerza, tienen que dársela los que 
las empui'\an. y los que las empuñan en esta guerra ya saben que el 
mejor servicio que las armas pueden hacer es un crimen, y, por lo 
tanto. odiando a la herramlento del crimen, conscientemente Ja em-
pufian para deshacer el cuerpo del crimen que ya está en el perio-
do de descomposición. Y por eso las victimas de esta guerra son las 
v'ctimas del crimen de la descomposición. 
BLANCO 
sa de discusión . APOLO.-Compañla de comedlas. AVENIDA.-"Julieta compra un 
Segundo.-Lec:'.u.a y aprobaCJun Primer actor y director Pepe 1 hijo". 
en su caso del acta del anterior. ¡ Alba. Primera actriz. Maria Ca-1 SUIZO.-"Cachorro de mar" y "DOD 
Tercero.-Dlmislón de los si- flete.--Maflana, 7 tarde: "Los es- Qulntin eJ amargao". 
gulentes cargos y nombramiento j tudiantes" Gran éxito GRAN TEATRO. _ "Mujer perse-
de los mismos: secretano l!eneral. RUZAFA.-ComlJañla de revistas guida". 
secret'.lrlo de Prensa Y Propagan- Primer actor y director Eduar- GOYA.-"La princesa encantado-
da. cotlzador y un \'Ocal. . do Gómez. _ Mat1ana, (¡ tarde: ra" y "Lo~ria del amor". 
Cuar_t?. -Ruegos. pnguntas ~ "Las tocas". El éxito del dla La PALACIO. - "Noches de Nueva 
propos1r1onel-... revista cumbre en presentación. York" y "La ciudad de cartón". 
\'F.GA BAJ ' POPULAR.-"Rebelde". · ' ' ESLA VA.-P~1mer actor y director. IDEAL.- "El retorno de Raftles" '1 
Conl'ocatoria Soler Man. Primera actriz, MI- "Mi m-!do se casa". 
TODOSI 1 Se ronvoca a todos los compa11c · !.agros Leal.-Maflana:, 7 tarde: MUNDIAL-"Deseo". • ! ros afiliados a est..1 agrupación a ~ 1~ misma familia · Extraor-1 l.:USEO.-"Huérfanos de Budapest" ¡TRABAJADORES Y ANTIFASCISTAS 
la reunión plenaria que celebrar•' . dman. éxito. y "Contrastes". 
La Patria te llama con premura. Nuestro Gobierno de Unión Na- mos el jueves dla 2!l. a las siete y ALI{AZAR.-Compañln de come-: VALENCIA.-"Alas en Ja noche" 1 
clona!. representado por el Frente Popular, necesita 10.000 hombres treinta de la tarde. dms. Primer actor y direcwr vi- ''Bolero", ambas en espafiol. 
para fortificar, útiles para ese trabajo y desde los 45 años para En ella se tratarán palpltanttos crnte Mauri.-Mafiana, 4'15 'y 7 JERUSALEN.-"Subllme obsesión". 
arriba. problemas dn vital lmpcrtnnc1'• t:-rde: "iCl'idado con la Paca!" GINER.-"Alas en la noche". 
Tendrán 14'50 peseta;; de haber diarias más 0'35 para pan Y 2'25 para nuestras Juvtsntudes. Risa continua. LIBERTAD.-"¡Viva Villa!" y "Ba-
Pllra la comida. EL SECRETARIO EDEN CO.NCERT.-Todos los dlas. jo el cielo de Cuba", ambas en 
Es preciso, ineludible, para todo buen español. acudir a este pe- 4 y 6'30 tarde. grandioso progra- español. .. 
rentorlo llamamiento. BARRIAD.\ DE RUZAFA ma de variedades selectas I SOROLLA.-Seslón continua: El ¡No olvidéis, camaradas, que resistir es \'encer. y para resistir son · !a tasma l Oeste" por RO· necesarias las fortificaciones! Así, todos a fortificar. Se convoca. con carácter urgrn- LIRICO.-Compaflla de zar.1.ueJa. ben va a P k "Vla 
1 fi te, a todos los compai'leros pertc- Primer actor y director Pepln rt Donat Y Jean ar er.- Id Inscrib os en seguida en Blasco Ibá ez, 4, Frente Popular. neclentes a Propaganda. I31bllote- Fernández.-Hov ma~tes.' a las Láctea". en espaflo!, por Haroee 
RESISTIENDO VENCEREMOS. ca, cuadro Artlstlco. Vocero. Cu!- 4'15· "Luis~ Fernanda".-A las Lloyd, Adolfo MenJOU Y Verr 
Informaciones: c. Provincial del S. R. I.. Socorro Rojo. 9. tura y Deporte. y simpatizantes. a 6'.45: ";"."gu~; azucarillos y aguar- ~~~~;~·ROSA.-"Escándalos r0-
(asa BALANZA -Grania Levante 
~~~~-----1 ~I~~~~-
Gran servido de <afé-bar . 
flflnCl~CO fllRft~RftCI~ 
·-· . .Plaza de Emilio Castelar 
UNIFORNES DE GUARDIA SEGU-
RIDAD, ASALTO Y AVlACION 
Gran surtido en traies caballero 
C.Ue de la Carda, 12 
8 Al K 1 S Café 
. . . -. Teléfono 15596 
Bar . amen<ano. 
: -: Tranvía n. 0 7 
SAlON DE TE 
TODAS l,AS TARUES. A 1,AS SEIS: 
:- Grandes sesiones de estudio de arte al servicio de! pueb'o -: 
Desfile continuo de A R T E C U L T U R A 
arti stas espontáneos E D U C A C 1 O N 
Plaza Pertusa, 7 y Calle Ráfol, 3 Teléfono 13.403 
la reunión que se celebrará tn : diente y La moza del carras- ,, "T 1 benga-nuestro domicilio. Dt>nla. númt>m ' cal". -Mañ.ana miércoles. a las ma?.os Y res anceros 
4G. hoy martes. día 2i, a las slt>te ! 4'15 extraordinario matlnée a lles · en españ.ol. " 
de la tarde. petición del público· "La del ma- DORE.-"Alas sobre el Cha~0: 
Esperamos de todos Jos compo- nojo de rosas".-A 1°as 6'45: "Mo- ~r J?.:é Cr~spo Y L~fd~~ por 
nen tes que se darán perfecta cu en- linos de viento" y "La mota del 'ar.- 1 Ce;itmela. ale 'lillO 
ta de esta convo1.atorla. y acuch- carrascal". Ana Maria Custodio Y Ange · 
rán con puntualidad. SERRANO.-Compai'lla de come- SECCION DEPORTES 
S. l. A. 
PAQUETES AL FRENTE 
Siempre 1ten11 T h1<i~ndo c1 •nto oU • 
(U akan(t rara (lli.s!accr \' dar toda '-·1~c 
de fac:Lidadcs tn lo que se rcht:t a r<"• 
donr~ rr.tre to-. •nldz.!o~ dt la Ll-t'rta j ' 
•u< familíart•. sepan 1né"' que S l. A. h1 
or~aniudo un nue\'O Hn !cío de 1uto treo 
diado ror los ~lle luch•n tn l•s glorio••' 
136 v 9~ Brigad•. pora • remi<ión ce r•· 
que tes 
Para c<to< crr1·iclos ha• ~e cr.trcgar~c 'º' 
¡iaqcete• en Lorio Cahllero, 101 · 
A,·uda a S 1 A r le avudaris a tí •ni•'l'·'· 
Pér d ida 
F.I comraflcro frands.o C1s1i'lo \'in• h 
rcrtlidn ~s culi~ld rrt·'llilitar •• norr.1're de' 
mismo Ue11~1 en la car1i:'1 la ••fl• de 
tra}\ajo. unts !'(~<"nta ('I ~c1enta ~setas, º"' 
f~to¡:rafias. Vl carnt·I de r·,ot·ia Prc<tnl&!· 
Jry a !a FcJera.ión Loca' de Ju, en!• ~e< L1 
ber1&•'•• lrlaza E""' .,., \as•c"~r. 3 princi 
pa 1. lo perdió <:' d a l'l dt' cr~rien1e. a 1~• 
1 n~ho de 'a 1a•de 
días. Primer actor y director. TRINQUETE DE PELA YO Cinter-
J(arti-Pierrá.-Hoy. a las 7 tar- venido por el Estado). - Gran 
de "La reina de la colmena".- partido para maf'lana a 1as clnijc~ 
Mañ.ana. a las 7 tarde: "La reina de Ja tarce: Fuentes y Torr 0 
dt· l colmena". Clamoroso l <rojos>. contra Pallero y Mlca-
éxlto. Jet cazu1esl. 
Frontón Vatenciano 
MANAN A. A l A ~ 4 Df lA TA RDE 
Grandes partidos Y. quinie las 
COMEDOR POPULAR N. º 1 
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS 
l uis de Sirval, n.º 5 - Te,éfono 16.096 
=INCAUTADA= l F ER R >: T ER 1 A CASA MOMPARLER Palacio del Mueble -Cas.1 fundada en el año 18i 0 
PERIODISTA AZZATI, S o v ALeENc'iA. l Ernesto Ferrer, S. A. INTERVENIDA 
Perio dista Luis de Sirval, 2 VENTAS AL DETALL: Vajillas, Crlsta lerla, Loza, Cristal y Porce-lana.-Ar tlculos de Fa ntasla.-Srrvkios de Mesa.-No\•edades para 
Regalos 
GRAN Sl'RTIDO EN GENEKOS UE MANISES 
ra ntes Barcas 
Teléfono 14460 :-: VALENCIA 
E N T RADA L 1 B RE 
Do r m 1 torios, <·omedores y muebles de todas 
clases y estilos, con grandes rebajas de precios 
CASA CANIZARES 
CORREJERIA, 41 tEsta casa no tiene sucursates). TELEF. 
27 de Sepbre. de 1938 Pógina 
círculos políticos 
ser e ngañados por 
Los francés 
las 
e inglés se disponen 
últimas declaraciones a 
de 
de 
ter e era· 
nuevo 
Hitler 
--- ¡Pueblos de Europa, en 
pie contra el filofascismo! 
Cinco millones d e 
caretas antigás 
La organización de la Defensa 
J>a~iva prosigue en Inglaterra a un 
1itmo cada vez más acelerado. 
Du ·ante el dla de ayer, y cum-
:¡¡licndo los llamamientos que se .les 
liabian dirigido el sábado en ci-
m's, iglesias, etc., millares de lon-
dinensrs se personaron en los cen-tros designados al efecto, para 
prc1barse las caretas antlgás. 
En los almacenes del Ministerio 
úl Interior de Lcndre:; hay un 
de¡.:ósito de e.inca millones de ca-
retas antigás. 
El presidente del Concejo muni-
cipal londinense se ha dirigido a 
Ir. población. pidiendo voluntarios 
para 1eallzar las obras de defensa 
pa~iva y para complementar los 
l quipos de bomberos, conductores 
<'e ambul:rn..:ias, etc., etc.-Fabra. 
1 Ju nea están de más las 
precauciones 
La cuestión internacional se 
agrava por momentos. Una de 
dos: o todo esto es .uura t ra -
moya -perros que se enseñan 
los dientes- o vamos en dere-
chura a la guerra. 
Las potencias, grandes y chi-
cas, están preparadas por si 
estalla LA l\IAS GRANDE CA-
LAJ\IIDAD QUE SE HA CONO-
CIDO EN EL MUNDO. Porque 
e.1 esta próxima querra - si es 
produce, '>i todos estos prepa-
rativos no tienen otro fin que 
el de "epatar" a los que repro-
bamos la matania entre hom-
bres- el cataclismo será apo-
calíptico. 
Estados Unidos ha dirigido 
un llamamiento a quienes t ie-
nen en .sus manos el timón de 
COMENTARIO DEL 
d ía 
Ja nave. No confiemos mucho ... 
Por otra parte, Chamberlain 
ha tendido un cable al hombre 
funesto de Alemania, con la 
misiva que Je llevó un propio, 
única esperanza que cabe te-
ner. 
Si todo esto no es una bu-
fonada, indudablemente nos 
hallamos en los momentos 
El Ministerio del Aire ha adop-
tado determinadas medidas de 
¡;recaurlón para garantizar la de-
fensa aérea del territorio inglés. 
BERLIN 
En su discurso, Hitler afirma Han sido suspendidos todos los permisos de los oficiales y solda-
dos de avlaclón.-Faora. • • sobre 
las úl-
N. de la R.-¡Ya empiezan a 
despertar los flemáticos 111i11is-
tros britá11icos del letargo en 
que está11 sumidos! 
que sus ex1genc1as 
¡Gran acontecimiento! 
Checoslovaquia son 
timas que ten~rá para con 
Comunican de Camberra que, por 
vez primera después de la presen-
te crisis europea, e.1 seflor Cham-be1lain ha conferenciado telefó-
nicamente durante largo tiempo 
con el jefe de¡ Gobit!rnr1 austra-
liano. Sl'flor Lyons.-Fabra. 
Europa 
El anzuelo es digno para . . 
, ' •:·., '.
1
• Chamberlain 
N. ele la R .-Es 1111 aco11teci-
miento e.1 te111vorá11eo, pero ... 
¡nunca es tarde cuando llega. 
mtster Chamberlain! 
• 
Como estaba anunciado, Hlt-
.1er ha pronunciado esta noche 
el discurso que se esperaba con 
cierta expectación, pues esta tarde 
noticias llegadas a Parls adelanta-l a Prensa co i·nciºde en la ban que no se referirla a la movi-11.t:aclón, sino más bien a las rei-
apreciación de la acti· 
tu .:! vacUante del d icta-
dor Hit le r y resalta la 
ident.ficación de Francia 
e Inglaterra 
vindicaciones alemanas de los su-detes 
El acto fué preparado en la for-
ma clásica a.1emana: con música y 
numerosos curiosos que empezaron 
a hacer su aparición por las calles 
de Berlln dos horas antes del dis-
curso El acto comenZó a las diez 
de la noche. 
La Prensa inglesa comenta con El dictador comenZó recordando ;ran cautela el discurso de Hit!t~r. la primera vez en que ante el iel que hace resaltar que no exis- Reichstag abogó por las necesida-,ten en él, como en los anteriores, des de Alemania, agregando que •Os párrafos de desafio y !anfarro- todas las promesas han sido cum-nerla. aunque continúan los at.i- plldas. Dijo que muchos hombres ques ~ontra Checoslovaquia. o, mP.- de Estado extranjeros no pueden jor dicho, contra el señor Benes. decir otro tanto respecto a sus pue-Se cree en general q puesto blos. 
ante el terrible dilema de '1anzar.>e Trata con amplitud la cuestión ª la guerra o de procurar mostrar- de Checoslovaquia y declara que se conci11ador, el dictador nazi va- la polltlca extranjera a lemana se ella ante las consecuencias que pa- basa en una doctrina filosófica de ra Alemania y para él puede te n acionalsocialismo, cuyo fondo es ner el mantenimiento de cualqult': la defensa de la raza. Afirma que ra de ambas actitudes. Estas va- Alemania no quiere oprimir a los cnac.iones son mayores aún por la demás pueblos, sino todo lo con-du_ahdad de opiniones de sus con- trario. lo que pretende es la paz BeJeros POliticos y ml11tares. mundial, realizada sobre el desar-Trata también de dividir a Jas me para proteger las poblaciones Potencias occidentales mostrando civiles. · una fisonomia. · pero demaslallo Manifiesta que J\,1emania ha rea-~arde Para que todo el mundo no lizado un rearme como jamás se r:fª que ésta es completamente vió para declarar que ha encar-sa. gado a su amigo G<>ering la crea-d En resumen. la Prensa espera el 1 ción de un ejérclt-0 del aire para Y esarrouo de los acontecimiento~. que Alemania se vea protegida idem~estra "U satisfacción por la 
1 
contra cualquier eventualidad. 
1 n ·dad de opiniones entre In- Agrega que también ha creado ~nateita Y Franch. manifestada. los mejores medios de defensa con-ayª Vt'Z n:ás. en las entrevistas de tra la aviación y tanques. A con-er.-1;-abra. tinuación asegura que Alemania 
WASHINGTON 
¡ Largo ! 
lll~I .Depar~amento de Estado co-
llla nica qur las autoridades ale-
Ch nas han obligado a regresar a 
da;coslovaquia a ochenta ciuda-
entrºs norteamericanos que hablan , de acto rn Alemania procedentes 
aquella naclón.--Fabra. 
no había mov11Ltaao ni un solo 
hombre para esperar que los che-
cos se den cuenta de ,1a imposibi-
lidad de mantener lo que el dic-
tador pardo llama tiranfa. 
Injuria al presidente de la Re-
pública de Checoslovaquia. señor 
Benes, a quien achaca que todo lo 
t'ncontrnba fácil con el apoyo de 
Francia, Inglaterra y la U. R. S . S. 
Hitler alude a las entrevistas r:l'ln 
Chambcrla!n e insiste en que Ale-
mania continúa su camino sin 
abandonnr a los sudetes, pues es el 
último problema que será resuelto. 
"Es la última reivindicación te-rritorial -dijo- que formulo a 
Europa, pero es una reivindicación 
a la que no renuncio." 
A continuación del discurso de 
Hitler hace uso de la palabra Goe-
ring. Este comienza exclamando: 
"Mi "führer", la nación alemana se 
pone en pie como un solo hombre 
tras su canciller, para ejecutar sus 
órdenes con fidelidad y entu -
siasmo. 
El pueblo alemán tiene el senti-
miento del honor y del deber na-
cional y sabrá actuar en conse-
cuencia. J amás -eonttnuó diciP.u-
do G<>ering- volverán a renovar-
se las jornadas de Noviembre de 
1918, que resultaron para el mundo 
un cálculo equivocado. 
Si le llamáis "führer mio", nues-
tro pueblo marchará al combate 
con resolución y defenderá el ho-
nor de la n ación hasta el último 
aliento. Os lo juramos tan verdad 
como Dios nos ayuda. ¡Viva H!t-
ler!"-Fabra. 
Ni los mismos alema-
nes saben lo que quie-
• re decir Hitler 
En general, se estimaba anoche 
en los circulos berlineses que el 
discurso de Hltler babia sido me-
nos inmediatamente inquietante 
de lo que podfa esperarse, dado el 
tono de la Prensa alemana. 
Se cree que Hitler ha querido 
tranqullizar a los paises vecinos de 
Alemania, Inquietos por los apeti-
tos imperialistas de Berlin, y tra-
tar al mismo tiempo de mostrarse 
conciliador con las potencias occi-
dentales. 
Parece también que con sus vio-
lentos ataques al señor Benes ha 
querido hacer creer que el jefe del 
Estado checoslovaco es el único 
obstáculo al cstablc ... lmiento ue 
buenas relaciones entre Alemania 
y Checoslovaquia.-Fabra. 
111~· de la R.-Los métodos de a ler vara con los e.rtranjeros. 
f uer ele utilizarlos ya los ha t!nnzohecid ' es º· La raru g~r111a11a 
h altanera 11 declara ln "llerra asta a la ,... " ura11 Norteamérica. 
EN NUESTRA [ ,()CHA l>EHEN APRO\'ECHARSE TODOS 1,o s l\IATERIAl.ES EXISTENTES. UNA PREOCUPACION DE 1,A A. J . A. ~ERA l.A RECUPERACION DE l.A CHATARRA PARA CONVf'RTIRLA EN MUNICIONES CONTl{A LAS l~UERZAS IN-
VASORAS.-A. J . A. 
más difíciles que ha a travesa-
do la huma nidad. Vamos h acia 
la destrurción insensata de to-
dt.; estamos , el preludio de 
la gra n t ragedia. 
Los periódicos de hoy rezu-
man pesimismo, y su lectura 
nos ha anonadado. Nos parece 
demasiado grande lo que se 
prepara para tomarlo en serio: 
tiene demasiado Yolumen y es 
enormemente eruel. .. 
¿P.ira qué, entonces, se pre-
paran las nadones con todos 
sus electivos: hombres, má-
quinas de matar, etc., etc.? 
¿Qué juego es este? Un juego 
de locos que acaso resulte fa tal 
para los que no lo están: para 
las criaturas cuerdas y buenas. 
BRUSELAS 
El presidente belga 
:.....1 señor Spaak pronunciará ma-
i\ana ante el micrófono una alo-
cución que dirigirá al pals. dándo-
le cuenta de la gravedad de la si-
tuación actual de Europa y de sus 
repercusiones posibles en Bélgica. 
-Fabra. 
' . de la R .-Co11 discursos y 
En ios ccrcu.os d iplomá-
t icos parece que renace 
la confianza 
El discurso de Hitler, según las 
primeras Impresiones de los cireu-
los diplomáticos, no ha acrecen-
tado la tensión actual. 
Hitler ha mantenido !ntegra-
mente las pretensiones de su me-
morándum como la absoluta y 
única solución del problema de los 
sudetes. confirmando que si en nri-
mero de Octubre no había cedHlO ~ 
Praga los territorios disputados. 
Alemania recurriría a l a vio-lencia. 
Es forzado, pues. reconocer Q•h' 
en el actual conflicto se enfrente 
Hitler, no solamente con Checns -
lovaqula, sino con Francia e In-
gl·aterra, cuyns proposiciones que-
dan muy alejadas ya de las exi-
gencias del dictador. Alemania re-
chaza toda clase de concesiones. 
Sin embargo, se registra en los 
circulas dtplomátlcos la seguridad 
dada por Hitler de que la anexión 
de los sudetes a Alemania es "la 
última reivindicación territorial 
que Aleman:a formula a Europa". 
as! como también el que manifes-
tando su simpatia por las deman-
das de Polonia y Hungrla. él sólo 
habla por Alemanla.-Fabra. 
lo principal y lo secun· 
dario 
alocuciones 110 se r esuelven los: La clase obrera francesa ha de-problemas palpitantes que agt- jado en suspenso sus reivindica-
tan al mundo. I clones para ponerse incondicional-
! mente a las órdenes de sus dlrec-T o dos en pie de guerra 1 tivas. 
EL el Consejo de ministros de 
hoy se han aprobado ciertas me-
didas de indole militar comple-
mentarlas a las adoptadas ante-
riormente. 
San sido llamados los soldados 
que disfrutaban de Jicencla, espe-
clalmente los de los regimientos 
de cazadores de las Ardenas. mo-torizados y artilleros de plaza.-
Fabra. 
N. de la R.-¡Acaso ya ven de 
cerca el fuego de la guerra inva-




Cerca de esta ciudad se ha pro-
ducido un grave accidente ferro-
viario, a consecuencia del cual hau 
resultado mt•ertas once personas y 
gravislmamente heridas otras seis. 
-Fabra. 
' Con In vuelta al trnbajo de los 
obreros de Ja construcción después de las instrucc;ones en relación 
con li:. situación internacional, 
puede asegurarse q~1e no existe un 
solo trabajador francés en huel-
ga.-Fabra. 
GINEBRA 
Un propósito del Go-
bierno Francés 
En los clrculos de la S. de N. se 
cree que el Gobierno francés abri-
ga el propósito. caso de que Ale-
mania agrediese a Checoslovaquia, 
dar cuenta al Consejo de la S. dt: 
N. para que se ap.'iquen los artlcu-
los del Pacto referentes a la inte .. 
gridad territorial de los Estados 
mlrmbros y a la seguridad colec-
tiva.-Fnbra. 
N. de la R.-Si i;ólo es propó-
sito, no cesarán las bru1•alas y 
los atropello11. Lo que se precisa es e11ergia 11 rapidez de ucció11. 
PRAGA 
El Gobierno checo pone al descubier-
to las verdaderas pretensiones 
alemanas 
Est.l noche ha sido radia- ¡dad de vida de Checoslovaquia. La do el contenido de la contesta- República quedarla completamcnt ción checoslovaca al memorándum ! paralizada desde el punto de vlst alemán entreiado por Praga r . .1 se- ! industrial, económico y mllltar. ñor Chamberlain. •
1 
Quedaria además dividida en tres En esta contestación, el Gobier- porciones. No existirian comuntca-no checoslovaco dice especialmente clones directas entre Praga y Es-que al recibir el memorándum se 1 lovaqula del Norte ni entn• Praga crela estaba basado en las proposi- y Moravia del Sur y Sudestr. clones francolnglesas del 19 de La aceptación del memorándum Septiembre. elaboradas en Berch- alemán dejarla a nwrccd dt> Alc-tesgaden y aceptadas por el Go- manla a todo el Oeste de Ghccos-biemo checoslovaco por consejo de lovaqula, la Moravla y Bohemia. sus amigos francoingleses. Este esfuerzo para paralizar el Sin embargo, del examen del Estado checoslovaco prepararla la memorándum de Hitler se des- supremacin de Alemania en Euro-prende que no se trata de la pues- pa Central ta en práctica del plan francoln- La contestar.Ión checoslovaca rr-glés, sino que hace nuevas pro- cuerda que el Gobierno se ha mos-poslciones que rebasan el marco de trado en todo lnstantl' dlsouesto a ese plan. resolver la cuestión de los sudetes, Las nuevas exigencias de Hitler pero sobrl' la base del plan fr:tll{'O-tlenden a anular cualquier poslblli- brltánfco.-Fabra. 
A DANZAS En la zona de Manza-nera nuestras fuerzas 
anular complct.umentr la a 
metida taccicsa. Las ru-/ª· 
enemigas. tienen que regresar¿'" 
sus posiciones. Sulen de nuev ª 
Vuelven a replegarse. En enº· 
unq de estos movimientos sufr~ 
visiblemente pérdidas lnca.Jcun 







UN BALANCf·: VIC'l'ORIO.Set 
No hay más que examinar et 
desarrollo de las operaciones qu 
reseñamos para comprender 11 e mediatamente sus vict.Griosos r~­
sult'.ldos para la:; tropas anu: 
fa~c1stas. Mi~ntras en uno de los 
sectores tomahamos la iniciativa 
y nos posesionábamos de intcrc. tremadura Casa 
de la Dehesa del 
Barco y dos cotas 
Y RESISTEN CON EXHO LOS VIOLENTOS CONTRAATAQUES DESENCADENADOS 
POR LOS FACCIOSOS 
Ejército de Tierra 
ESTE.-En la zona del Ebro la 
jornada ba transcurrido con esca-
sa actividad de todas las armas. 
LEVANTE.-Nuestros soldad o:. 
rechazaron eoérricamente un ¡;ol-
pe de mano en el sector de Begi~. 
EXTREMADURA.-Arer, en el 
sector de Villafranca de Córdoba, 
las tropas españolas conquistaron 
brillantemente Casa de la Dehe.>a 
del Bar~ y cotas 260 y 300. 
En las zonas de Hinojosa • fa-
picl, fueron rotundamente recha-
sados varios contraataque:. ene-
migos. 
En los demás frentes, sin noll-
ci:ls de interés. 
Aviación 
El día !3, seis trimotores e"-
tr:mjeros bombardearon la ciudacl 
lle l'tlahón, donde arrojaron un 
centenar de mombas, que destra-
7ero11 muchos edificios, causanrio 
\'¡:timas. 
la Anarquía no es el 
desorden. Es e tópico 
burgués hay que bo-
rrarlo del diccionario y 
suprimirlo del lenguaje 
AS fuerzas leales han reanu-
dado en el frente de Levan-
te• su acción ofensiva. Nue-
vamente se lanzan sobre las 
poslclones fascistas del sec-
tor de Manzanern. 
El enemigo, durante Ja:; pasa-
das jornadas, ha concentrado en 
esta wna poderosos elementos 
Tit.ne cañones de grueso cn.11bre. 
Refo1zó sus posiciones con nue-
vos continge11tes de hombres. Se 
dispone a neutralizar Ja acción 
victoriosa de las tropas popula-
res. 
Indudablemente, las posiciones 
que se disputan revisten gran 
importancia. Sobre todo para el 
enemigo. que, ante la pérdida 
de aquéllas, ye cerradas sus po-
sibilidades de un at;aque a fon-
do y comprende. por otra parte, 
el valor que, como punto de par-
tida, tienen para nosotros. Se 
hallan lo.-; !acetosos fortificados 
en unas alturas -.1ns únicas que 
quedan para llegar al llan0- 'J 
saben muy bien que su inesta-
bilidad puede acarrearles resul-
tados funesto~. Ante esta situa-
ción, se defienden y contraatacan 
con en~rgico brío. 
' AVASZAS J,()S XUESTROS 
Hacia las cotas inmediatas a 
la llanura se dirigen los ataques 
de las fuerzas leales. 
Lo.; fascistas se hablan atrin-
cherado perfectamente. Una de 
las ventajas mayores del ejér-
cito adversario es su capacidad 
y su dln::imlsmo para la fortifi-
cación. Cada soldado va provis-
to de un :>leo y un::i pala de pe-
queñas dimensiones. Los utm-
.tnn en cuanto llegan a una po-
sición sin fortificar. Cavan sen-
dos hoyos en el terreno que unen 
después y surgen de improviso 
largas y sólidas trincheras 
Aprovechan la primera ocasión 
p::ira tender por procedimientos 
mecánicos lns alambradas. 
Ta'es procedimientos. puestos 
en pr:1ctlca en los PoSiclot1es 
LA VOZ DE LA CULTURA . . . , 1nsp1rac1on 
adonde se retiraron reciente-
. mente en el sector de Manzane-
ra los huestes reacclonnrlns, han 
proporclonndo gran consistencia 
a .'as líneas que atacan ahora 
los soldados de la libertad. 
Pero nuestros hombres atacan 
con gran energía. Al cabo de 
unas horas, tras intensa Jucha, 
asaltan victoriosamente las fuer-
tes defensas adversartas. & han 
cor.solidado al final en dos al-
turas de gran importancia st-
tuadas en la estratégtca Jírt~a 
que defiende el l!<lno. 
DESARROJ,LO DEL CO:"í-
TRAATAQUE 
En uno de los sectores se com-
bate n fnlciativa de las fuenas 
contrarl::is. Ale-unos aparatos 
enemigos mancl1an el finnamen-
to. Tienen sus motores un ru-
mor de ronquidos fuerti?s y ren-
coro~os. Vienen a vengar la 
llfrenta que en su victorioso ata-
o_ue les han Inferido las fuerzas 
del pueblo. La lnfanterla ene-
miga. carente de moral 1 de ca-
p:icldad rie combate. nada po-
dría hacer sin e1 auxi.tto de las 
grandes armas de oue dispone 
el ejército de la invas:ón. 
Los 3.dversarios han tomado 
muy en serlo las {lpcraclones de 
'Manzanera. 
Tratan de neutralizar las 
grandes vcntajn.s obtenidas por 
nuestras fuerzas y están dispues-
tos n no regatear elemento al-
guno para conseguir tal fin. 
Desde las linea.; leales se h:l 
percibido r.iuy bien .\a prepara-
ción realizada en las posiciones 
fascistas. Trajeron hombres y 
acumu.1a.r{\ll material. Comlen-




Los soldados leales se han pa-
rapetado sólidamente en las re-
cías posiciones recientemente 
arrc0atlldas al enemigo. Supie-
ron aprovechar las defensas que 
había establecido el adversa-
rio y con un pequei\o trabajo de 
fortificación, adaptándolas a un 
nuevo emplazamiento, quedaron 
en condiciones de realizar en 
ellas una resistencia de enver-
gadura. 
Tiene nuestra linea caracteres 
de inexpugnable. 
Sobre ella va cayendo sin ce-
S!lr la metralla lan.tnda por los 
invasores. Gruesos cañones fue-
ron emplazado.> por el enemigo y 
disparan desde primera hora 
con su procedimiento caracterls-
tico de fuego cerrado. Durante 
varias horas caen sobre las trin-
cheras populares tone1adns de 
metralla. Los fascistas no rega-
tean elementos. Pero nuestros 
hombres saben rel>istir muy 
bien los efectos de las bombas 
adversarias 1 se mantienen fir-




Intervlen~ la lnfanterla des-
pués de la preparación insisten-
te y ruidosa. Los mercenarios, 
los esclavos del fascismo. van 
saliendo de las trincheras. Estas 
se hallan situadas en montlcu-
los frente a nosotros. y las tro-
pas contrarias, -antes de llegar 
a nuestras lineas, tienen que 
a.travesar descubiertas vagua-
das. Mal terrt>no para ellos. Sus 
grandes armas tienen que callar. 
a fin de que las fuenos tomen 
oont::u:to. Nuestra gente. seria-
mente parapetada, espera a los 
asaltantes y se dispone n cau-
sar en sus filas un quebranto de 
funestas consecuencias para las 
huestes de la reacción. 
Apenas los soldados 1eales des-
perdician material. Varias ~me­
tralladoras. tuslleria y bombas 
de mano son lo bastante para 
PINCELADAS 
LA PROCESION e Entre luce:. 1 entre flores, cargada de ricas joyas, 
llevan en la proce.sióa 
a la Virgen Doloroso!. 
santt;s puntos estratégicos, el 
enemigo desencadenaba un rui-
doso contraataque. a fin de apo-
derar-..e del terreno que nues-
tras armas conquistaron en Jor-
nadas anteriores. Las tropas 
leales cubrieron brillantemente 
los objetivos señalados y las 
huestes de la reacción se estre-
llaron rotundamente ante la de-
fensa sólida que se hizo en nues-
tra linea. Los resultados t-Ota-
les -los que Interesan en últi-
mo lugar- son altamente favo-
rables para la causa del pueblo 
Porque Jos facciosos no sólo 
han perdlco posiciones de lndls-
cu:ible valor militar. Han mal-
gastado elementos. los que slem. 
pre tienen que utilizar para que 
se mueva su torpe infanteria. 
Nue.-;tros hombres. sin embargo, 
con el gran valor personal que 
les caracteriza. cubrieron un co-
metido cuya trascendencia ro 
mucho mayor que la que apa-
rentan en un ligero examen. 
curios ida de; 
EL FmWliR.WO 
El principt·' del fonógrafo 
babia sido indicado en 1877 por 
Oarlos Cros, inventor de In fo· 
totrafía en coltlres, por el pro-
cedimiento tricomo: pero el 
aparato no se- realizó, y fn,; 
Edison quien en 1818 con~tru· 
yó ti primer fonógrafo regj,,. 
trador de la palabra. Scott ha· 
b1a imaginadll la insrripeióa 
en un paprl al negro de hum» 
de las oscilar.iones de un estl · 
lete en relación con una mem-
brana pue.!.ta en vibración por 
las on:la:. :.onoras. Tainttr 
creó ~1 rollo de cartón. Edi· 
son, utiliza.tdo la cera, lltgó a 
la plac· act ua, de nmteria 
ptistica. S. l P F. A. l. 
ard os 
e L flujo y reflujo de los fenómenos meteo-rológicos en la Naturaleza se puede pa-rangonar con los diferentP.s estados pSl-cológicos del alma humar.a También és-
ta sufre ese mismo tluJo y reflujo en ~u 
vida intlmn. Y nos preguntamos a veces asom-
brados: ¿Qué pasa en nuestro espír~tu? ¿Qué es-
tado de ánimo es el nuestro? ... 
De "Spain and the V/urld ... 
de Landres. 
¡Qué pena dice su cara, 
1 qué amargura tan honda 
dice la triste sonrb.a 
AS figuras de Hitler y Mussollni son grotescas 
y provocativas ... Pero ¿habéis reparado. por 
ventura, en la de Chamberlain? Las de aqué· 
llos son amenazante:>, procaces. chulescas. ca· 
racterlstlco de las razas ita!ogermanas: la de 
De nuestro esplrltu sólo sabemos que. cuando 
reacciona contra el exceptimismo cruel y la reali-
dad cruda que le rodea. se halla penetrado de una 
sa.vla intenslsíma de vida, y en él ha anidado la 
dulce imagen de ilusiones mil, saturándolo de 
aromas vivificantes y bienhechores; aromas de 
un amor inmenso, Infinito, que ni nosotros mis-
mos sabrlamos definir. 
Cuando tales arrebatos de alegria asaltan 
nuestro corazón. nos parece soñar. Un mundo re-
bosante, pletórico de imágenes bellas y sonrien-
tes, Ilumina nuestra mente, cual haz de áureos 
rayos solares. Entonces nuestra imaginación se 
siente inspirada. templa la lira y desgrana las 
notas que la inspiración arranca al instrumento 
sublime y las lanza al espacio. Lru; ninfas que en 
grandes y alegres coros celebran nuestros be-
llos sueños, recogen alborozadas esas dulces me-
lodlas 1 entonan hermosos cantos a Natura. La 
brisa suave de nuestras ilusiones nos trae, como 
un eco de esperanza, la armonia de sus cantos 
argentinos. que llegan hasta nosotros mecidos 
por las ondas de la eternidad y nos arrullan en-
vueltos por el aura de promesas futuristas. 
He nhi, pues, la compensación de nuestras ad-
versidades pasadas. Si el porvenir nos reserva 
horas de paz y de dicha en el seno de la pot'sia, 
del arte y de nuestra conciencia libre; si nues-
tra vida la sacrificamos en aras de nuestros se-
mejantes. de las cosas que son nuestro esplritu 
y de las nspirac!ones que son nuestra vida y 
nuestro ser, no cabe duda que seremos dichosos y 
viviremos felices eternamente. aureolados por 
nuestra propia tnsplrac!ón. 
Para hablar un lenguaje poético. prosaico o 
rimado, se necesita de una inspiración fiúlda. 
¿De qué os hablaremos no~otros. pobres morta-
les, si nuestros pensamientos se hallan <'Omo 
nprJslonndos por enormes grilletes seculares. y 
nuestras ideas se ven constreñidas. n veces, por 
el ambiente que nos envuelve y reducidas nl si-
lencio más absoluto? Unlcamente cuando nos 
sustrricmos a ltt influencia de la rcalldnd que nos 
circunda y damos libre expansion a nuestras alas 
ima~lnativas, son pnra noco<;ros de verdadera y 
noble dicha. Nuestras ilusione:; aument'ln y se 
multipl!c'.ln, nuestra re en el porvenir se nfi:tnz<> 
y nos allmentn el espiritu. 
ANONIMO 
/ 
"¿En la España de Franco'> 
Sólo hay es¡>afioles. He aqul !a 
prueba: en un diario de Bil-
bao se publlai un anuncio en 
alemán pidiendo técnicos pa-
ra una fábrica de papel, y ni 
final dice: "Dirigirse a Schntz, 
Duizburg (Alemania l." 
¡Eh! ¿Qué i.al! Para trabajar en 
Bilbao es preciso consultar con 
Alema tia ... Claro que eso no qut • 
t.a para que Fran.:o Sf' llame a :.i 
mismo nacional; "que una ros;' ~ 
predicar, y dar trigo l":. otra ro":'"· 
De "Emancipación .. : 
"Atlee nos habla nueYamen-
te de la p-:iz." 
¿De la pu! "~" mí qu.e se la 
van a dar con ¡:.re.;. 
De "Ahora": 
"Mi deseo es -dijo Edmu.1-
do Domínguez...- que en Espa-
ña exista un solo partido m:lr-
xist1. 
Eso lo tiPoe pronto Tcsuelto el 
camarada Domingutz ron uni' "C-
~unda partr oue sirva de eoloré111 
a lo del troh:kismo. 
Ot> "La Lfüertact"~ 
"Las inútiles vacil:iriones de 
Chamberlain :· DaladlL"r." 
Tan inútiles son ellos com:'J sus 
vacilaciones. 
De "El Pueblo'': 
"No habrá ~uerra." 
¡C'adaver, hombtt, c'adaver! 
que en los labios se deshoJs ! ... 
Una 1nujtr enlutada, 
mirándola, con voz rota 
le dirt así: -¡Bien comprl'ndo 
la~ angustias que te ahogaD! 
¡Te mataron al lijito, 
1 :.in consuelo le 1..:>ras! 
;Tre;; me mataron a mi 
est0s fascistas sin honra! ... 
¡Dime tú cuál de las clos 
debe- :.er la Dolorosa! ... 
~1. ALON~O SOMERA 
De •El Mercant.ll": 
"Mussolin!, Hitler.' Degrelle 
Henlein, Franco ... " 
Cinoo horcas. 
De "La Voz Valenciana": 
"La opinión y la Prensa in. 
glcsa apreclan la situac10n 
como idéntica a la de 1914." 
Si, algo de e.o hay; pero ron 
.unas cuantas ton.,.ladas menos del 
valar que :.e demostr\i entonc<:s. 
De la Prensa: 
"Roosevelt dirige un mens:i-
je d<.' paz a Europa ... Cham-
berlnln hace un último esfuer-
zo por salvar la paz ... Dala-
dier quiere salvar h paz a to-
da costa." 
l.o más prob.lble de todo e.sto es 
que Chrcoslovaquia quede entre 
las ::nrrai:; .ilemirnas ¡Cómo debe 
reirse el más bárbaro de los bár-
baros! ¡Cómo d~be gozarlas Hit-
ler! 
éste es flemática y clnica, peculiar de las razas 
anglosajonas. 
Hasta ahora hablamos vivido un tanto con· 
fiados en la política exterior de los gobernant~ 
Ingleses y sus subordinados los franceses. ¿Que 
querllls? Creíamos, Ingenuamente, que el honor 
de las fuertes potencias democrfltlcas europeas 
no era tan deleznable y volátil e iba a quedar. en 
el transcurso de dos años, tan maltrecho conH> 
ha quedado. Hemos vivido de sueños. La realidad 
de la. situación internacional empieza a rnartl· 
llcarnos los sentidos y agudiza nuestra atención 
sobre esas figuras políticas y dip!omáUcas que 
mueven los hilos de los destinos de Europa Y del 
mundo con la habilidad y la arrogancia de un 
rector "inteligente" y "fuerte". 
¡Señor Chamberlain, señures magnates britá-
nicos 1 franceses: no sean victimas de la xnáS 
Indigna de las cobardias ni sucumban ante !ali 
exigencias insaciables de los aprendices de cm· 
perndores. sacrificando al altar de sus ambicio· 
· ndcn-nes desmedidas megalomanlacas, la indepe ' }OS 
cla de las pequeñas democracias europeas Y P r 
pueblos Indefensos como Abisinia Y China! ti~· 
ser Insaciables sus ambiciones, no quedará 5ª 5 
fecha su megalomania con la. absorción de au -• 1 re· 
tria, ni con la región de los sudetes. n1 con r1 .011 conocimiento de Etiopía, ni con la des?ar c:.0 • 
de China, ni ron la invasión de España. ~us 1~11• pósttos van mucho más lejos. El monstruo al 
co pretende hacer revivir en su tlgurn odlos:ira· 
abominado César de la Roma imperialista Ye c¡Ul " 
ntca de hace mñs de veinte siglos: el otro trina 
re h~ccr, como Bismarck y Moltl~c. una doc "ª' · mo ª"' y unn filosofía de la guerra y del milltnris 
sallador. • re poc 
Creannos. descendientes de Shakcs~e:i ty~ns". 
ta de las tragedias heroicas. y ustedtS cito del 93. 
herederos de las glorias de la Convrnclónd d c¡u~ 
nn proslaan ese resbaladizo camino. ¿Ver ª 
reaccionarán de su enervamH:nto suicida? ·· 
